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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur aset, ukuran 
perusahaan dan profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan otomotif di Bursa 
Efek Indonesia periode 2011-2015 yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji simultan bahwa struktur aset, ukuran perusahaan dan 
profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal 
perusahaan otomotif pada periode 2011-2015. 
2. Berdasarkan uji secara parsial bahwa struktur aset tidak berpengaruh 
signifikan, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan otomotif. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Pada penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi 
hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak banyak perusahaan yang 
menjadi sampel pada penelitian ini. 
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2. Variabel penelitian ini hanya memiliki pengaruh 21% terhadap struktur 
modal sehingga sisanya 79% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 
yang lebih banyak pengaruhnya terhadap struktur modal. 
5.3 Saran 
 Dari penelitian ini peneliti memberikan saran untuk pengguna hasil 
penelitian ini sebagai refrensi, antara lain adalah: 
1. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti seharusnya menggunakan sampel semua perusahaan 
manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia agar hasil penelitian 
selanjutnya dapat maksimal. 
b. Peneliti sebaiknya meneliti tidak hanya struktur aset, ukuran 
perusahaan dan profitabilitas, karena dengan menambahkan variabel 
lain maka akan meningkatkan potensi perusahaan dalam 
mengembangkan usaha yang akan meningkatkan profit perusahaan. 
2. Bagi perusahaan sebaiknya mempertimbangkan kembali tingkat struktur 
aset, karena dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif signifikan 
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